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Chaque vie de mariage a des problèmes, dont l'un est l'infidélité.  L'infidélité 
cause un très grand impact sur les individus qui deviennent des victimes de 
l'infidélité donc les inciter à afficher des réponses émotives. Pas seulement dans la 
vie réelle, l'infidélité apparaît également dans divers médias. L'un est le roman La 
Femme Rompue. Ce roman raconte l'histoire de Monique qui était mariée à 
Maurice pendant plus de vingt ans. Maurice était infidèle et cela provoque 
Monique d'expérimenter la douleur et des diverses dépressions. Les 
problématiques de cette recherche sont (1) Quelles sont les réponses émotives de 
Monique en confrontant  l'infidélité de Maurice dans le roman La Femme Rompue 
examiné d'un point de vue psychologique sur les étapes de deuil, (2) Quelles sont 
les manières de Monique pour surmonter ses tourmentes émotionnelles en 
confrontant l'infidélité de Maurice. Cette étude a des buts pour décrire les 
réponses émotives de Monique et les manières utilisée de résoudre le problème et 
de diminuer la douleur quand confronter l'infidélité de Maurice. 
Cette étude utilise la théorie des étapes de deuil proposée par Elizabeth 
Kubler-Ross en 1969 et la théorie du coping de Lazarus et Folkman proposé en 
1984. Le type de cette étude est qualitatif en utilisant des méthodes d’étude de la 
littérature pour recueillir des données et méthodes d'analyse descriptives pour 
analyser les données. 
Le résultat de cette étude montre que Monique a affiché les réponses 
émotives quand confronter l'infidélité de son mari à travers les quatre étapes des 
cinq étapes du deuil qui existe. Les étapes qu'elle a expérimentées sont le rejet, la 
colère, la négociation, et l’acceptation, alors que l'étape sautée est la dépression. 
Pour surmonter le deuil de l'infidélité, Monique fait de certaines stratégies du 
coping, ce sont le coping centré sur le problème (la confrontative stratégie et la 
planification de solution) et le coping centré sur la conduite d’émotions 
(distancier, contrôler de soi-même, chercher de soutien social, tirer de leçon, se 
blâmer, et l'évasion). 
L'auteur suggère aux recherches suivant d’analyser la relation entre des 
réponses émotives données par le personnage et le féminisme comme un 
paradigme porté par Simone de Beauvoir. 
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 Setiap kehidupan rumah tangga memiliki permasalahan yang salah satunya 
adalah perselingkuhan. Perselingkuhan memiliki dampak sangat besar sehingga 
memicu individu yang menjadi korban perselingkuhan menampakkan respon 
emotifnya. Tidak hanya dalam kehidupan nyata, tema perselingkuhan juga 
dimunculkan dalam berbagai karya sastra. Salah satunya adalah roman La Femme 
Rompue. Roman ini bercerita tentang Monique yang menikah selama lebih dari 
dua puluh tahun dengan Maurice. Maurice melakukan perselingkuhan yang 
mengakibatkan Monique mengalami kesedihan dan berbagai macam tekanan 
perasaan. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana respon emotif 
tokoh Monique dalam menghadapi perselingkuhan Maurice dalam roman La 
Femme Rompue ditinjau dari perspektif psikologis mengenai tahapan berduka, (2) 
Bagaimana cara tokoh Monique mengatasi gejolak emosional akibat 
perselingkuhan yang dilakukan Maurice. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui respon emotif tokoh Monique melalui tahapan berduka dan cara tokoh 
Monique mengatasi permasalahannya. 
Penelitian ini menggunakan teori tahapan berduka yang dikemukakan oleh 
Elizabeth Kubler-Ross pada tahun 1969 dan teori coping yang dicetuskan Lazarus 
dan Folkman pada tahun 1984. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data dan 
metode analisis deskriptif untuk menganalisis data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh Monique menampilkan 
respon emotifnya dalam menghadapi perselingkuhan pasangannya melalui empat 
tahapan dari lima tahapan berduka yang ada. Tahapan yang dilalui adalah denial, 
anger, bargaining, dan acceptance, sedangkan tahap yang dilewati adalah 
depression. Untuk mengatasi kesedihan akibat perselingkuhan tersebut tokoh 
Monique melakukan beberapa strategi coping, yaitu problem-focused coping 
meliputi confrontative coping dan planfull problem solving serta emotion-focused 
coping meliputi self-control, distancing, seeking social support, positive 
reappraisal, accepting responsibility, dan avoidance/escape. 
Penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan analisis 
terhadap hubungan antara respon emotif tokoh dalam roman La Femme Rompue 
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